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47. Infiltrazione dell’acqua 
P. Pileri79 
Il suolo non cementificato che abbiamo sotto i nostri piedi lavora come una potentissima spugna fatta 
di micro e macro porosità. Dentro queste cavità trova posto l’acqua, e quando piove si riempiono al 
massimo della loro capacità. Un ettaro di suolo non urbanizzato, cioè non costruito, arriva a trattenere 
acqua dal 10 al 25% del suo volume, questo vuol dire che mediamente i nostri suoli europei sono in 
grado di tenere in se stessi circa 3,8 milioni di litri per ettaro, solo nei primi 100 centimetri (Commissione 
Europea, 2012)80. Una volta che un suolo viene coperto, impermeabilizzato, smette di botto e per sempre 
di assorbire acqua. Ma nel frattempo non smette di piovere! Ecco allora che ‘scatta’ il problema, in 
quanto l’acqua non più trattenuta va da altre parti, allaga le strade, gli edifici, le città. Sealed = lost, così 
è stato detto nel 2014 in occasione del più importante congresso mondiale sul suolo a Berlino (Global 
Soil Week81). Cementificando si riduce la risposta mitigativa che il suolo possiede e si è meno capaci di 
reagire agli eventi climatici (= si perde resilienza). Quelle che i media chiamano bombe d’acqua hanno 
perciò dei precursori sul territorio che potremmo chiamare, usando lo stesso linguaggio, ‘bombe di 
cemento’. Dove il suolo è “libero”, nella maggior parte dei casi continua ad essere capace di 
immagazzinare l’acqua piovana che arriva in un colpo e la restituisce pian piano, rendendo innocui gli 
effetti.  
Questo servizio, che è fondamentale per l’equilibro nell’ecosistema, viene svolto da milioni di anni, in 
modo naturale. Se lo guardiamo con i parametri del Ventunesimo secolo, questo drenaggio ha permesso 
di evitare esondazioni, di salvare vite, case, imprese, e di risparmiare. Per compensare il lavoro verde 
che il suolo non può più fare se viene cementificato, infatti, occorrono tubi, flange, canali, derivazioni, 
scolmatori, fognature, tombini, e occorre manutenere tutto ciò per sempre. Secondo le analisi realizzate 
dall’Institute for Advanced Sustainability Studies82 per mantenere in efficienza, anno dopo anno, il 
sistema di raccolta e allontanamento delle acque in un’area urbanizzata europea occorrono mediamente 
6.500 euro per ettaro per anno.  
Considerando il consumo di suolo stimato dalla carta nazionale del consumo di suolo tra il 2012 e il 
2015, assumendo un grado di impermeabilizzazione compreso tra il 50 e il 100%, e immaginando di 
proiettare questi valori nel futuro, possiamo stimare un aumento potenziale di costo, per gli anni futuri, 
compreso tra i 50 e i 99 milioni di euro annui che si vanno ad aggiungere alla spesa già elevata per 
gestire le acque nelle aree urbanizzate italiane (stima oscillante tra i 7 e i 14 miliardi/anno). Anche questa 
è una delle valide ragioni per orientare la prossima urbanistica solo ed esclusivamente ad occuparsi di 
ciò che già esiste ovvero del suolo già compromesso e quindi già impermeabilizzato (aree dismesse, 
volumi inutilizzati o sottoutilizzati, etc.). 
48. Rimozione di particolato e ozono 
F. Manes, C. Blasi, M. Munafò, L. Ciancarella, F. Marando, G. Capotorti, A. Strollo 
Tra i servizi ecosistemici di regolazione, un ruolo importante riguarda il miglioramento della qualità 
dell’aria (Manes et al., 2012). Attualmente, l’esposizione a inquinanti atmosferici è il principale fattore 
di rischio ambientale in Europa (EEA, 2014). In tale contesto, per l’Italia si stima il maggior numero di 
morti premature da inquinanti atmosferici (8.440; EEA, 2015). In questo Rapporto si intende stimare la 
riduzione, causata dal consumo di suolo avvenuto tra il 2012 e il 2015, del servizio ecosistemico (SE) 
relativo alla rimozione di due inquinanti atmosferici, particolato atmosferico (PM10) e ozono 
troposferico (O3), da parte degli ecosistemi forestali per l’intero territorio nazionale. Gli ecosistemi 
forestali, per l’elevato rapporto superficie fogliare/volume, contribuiscono in modo rilevante al processo 
di rimozione di inquinanti dall’atmosfera. In particolare, il SE di regolazione esaminato riguarda la 
capacità di assorbimento fogliare di O3 e di adsorbimento di PM10, utilizzando la classificazione degli 
                                                     
79 Il capitolo riprende, aggiornando i valori con le nuove stime del consumo di suolo, l’articolo dello stesso autore “Il valore sotto ai piedi”, 
uscito su Altreconomia di gennaio 2015. 
80 Commissione Europea (2012), Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del 
suolo, SWD(2012)101 final/2, Lussemburgo, Unione europea, 2012 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf 
81 www.globalsoilweek.org 
82 http://globalsoilweek.org/wp-content/uploads/2014/11/GSW_factsheet_Sealing_en.pdf 
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